



mPrel1c1ente lIel Directorio Militar,
MIG~ Pm:M:o MI Rlp:&& Y O1uwa.7.l
Vengo en disponer que el General de brigada,
en situación de primera reserva, don Manuel
Manso Rozas, pase a la de segunda reserva, por
haber eumpl1do el dta diez y ocho del comente
mes la edad que determina la. ley de veintinueve
de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintid6s de ellero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
l!l Presidente del Directorio MUltar,
MJGUZL P.ma:o :DJl RIn:a.& y Omwo:.r.&
-
Vengo en disponer que el General de división
don Pedro Vives y Vich, pase a situación de pri-
mera reserva, por haber cumplido el d!a veinte del
comente mes la edad que detenn1na. la ley dl-
veintinueve de junio de mil novecientos diez y
O('.ho.
Dado en Palacio a -veintid6s de enero de mil
novecientos veinticuatro.
El Presldenle del Directorio Mllltar,
MIoUBL Pm.a:o nB RIvMA y Olm&NBoU
!!l Presidente del Dlreetorlo Militar,
MIGUBL Pm:M:o :DJl Rrvmu. y OJl:B.&N:IJ.l
ALFONSO
ALFONSO
Vengo en, disponer que el Intendente de divi-
si6n, en situaci6n de primera reserva, don Vicen-
te Frauca e Ibarra, pase a la. de segunda reserva,
por cumpUr en esta fecha la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio 1\ -veintidds de enero de mU
novecientos veintiouatro.
Vengo "en disponer que el Interventor de E~­
cito, en situaoi6n de primera reserva, don Ba·,
m6n Garcta e Iguren, pase a la. de segunda. re-
serva, por haber cumplido el dte. diez y lIeia del
corriente mes la edad que determina la. ·ley dA
veintinueve de junio de mil noveolentol diez y
ocho.
DlI.d.o en PalacIo 8. Te1ntid.Ol da ee:re da mil
noveo1entos ve1!1ticuatro.
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ALFONSO
Vengo en nombra.r Capitán general de la 88%-
ta' regl6n, al Teniente general don Ricardo Bur-
aueteyLana.
Dado en Palacio So ve!ntidOa de enero de mil
novecientos vel.nticuatro.
I!l Preeldente del Dlrutorlo Militar,
MJG1JJIL Pm.a:o IliI Rrv'lIlti y OJiBAN3JA
ALFONSO
REALES DECRETOS
El Prsldelrte del Directorio MIll~
KJll1T.aL Pm.I:o :mi RlvBa.l y ~¿
..
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!I Presidente del DIrectorio MlIltar,
MIOUl:!L PRIMO DJ! RIVJ!RA y ORBAN!!]A
•
Vengo en disponer que el Ten.1ente garleral don
Diego Mufloz-Cobo y SerranJ, cese en el cargo de
CapitAn general de la. primera ,regi6n y pase a .'li·
tuacl6n de primera reserva, por haber cumplido
el dIa diez y nueve del corriente mes la edad
que determina la ley de Te1ntinueve d~ junio (it:
mil novecientos diez y ocho, quedall'lo en con·
cepro de disponible con el sueldo nn~ero de S!l
empleo, huta que alcance la dalad 1. en el ar-
tIculo cuarto de la .It,y de catorce de mayo dA
IlÚl ochocientos .ochenta y tres.
Dado en Palacio a -veintid6s de enero de mU
novecientos veinticuatro.
-Vengo en nombrar C&pltá.n. general. de la pri-
mera reg!6n, al Teniente general don Fernando
Molt6 y Oca.mpo, actual, Capitán general .de 1ll
sexta reg16n.
Dedo 8D. Palacio a veintid6s de enero de mU
novec1entoll vel.ntiouatro.
~ de eliero de 1~4 D.•• n6m.19
Sefior...
Slbseaetarla
Excmos. Señores: S. M. el Rey





























































































Colegio Preparatorio Militar de Córdoba ••••
Idem de Burgos •••.••••••••.•••••••••••••
)dem de Guardias Civiles Jóvenes•••••.•••••
ldem de CarabinerosJóvenes y de Alfonso XllI .
Y Academia especial de alumnos para efiCÜl-
les...••....••••..••.•••.•• '.' ••••••.••.
Colegio Huérfanos de la Guerra .•.•••.••..•
ldem de Maria Cristina •.••.•.••••.......•.
I dem de Santia(!o•.•.•••.•••••••••••••••••
ldem de Santa Bárbara y San Fernando. •••. .
Idem de Nuestra Señora de la Concepción •.
Escuda Automovilista de Artillería .•••.•.••
Idcm de Ingenieros •..•••• ••••••• •••••••
Idem de Radiotelegrafía permanente y mecá-
nico electricista .••••••••••••••••••.•••••
Museo de la Infantería Española •••• ; •••••.•
ldem de la Caballería id .
Archivo Facultativo y Museo de Artillería••••
Museo, Biblioteca "1 Depósito de instrumentos
de Ingenieros ••.01 .
fAbrica Naciona) de Toledo••••.•••••.•••••
Maestranza de Sevilla •••••.•••••••••••••••
FAbrica de Artillería de Sevilla •••••••••••••
Pirotecnia Militar de Sevilla •••••••••••••••
Fabrica de Pólvoras de Murcia•••••••••.•••
Idem de id. YExplosivos de Oranada. •• •••
ldem de Armas Port4tüea de Oviedo••••••••
Idem de Tmbia •••••.•••••••• t •••••••••••
Taller de precisión, Laboratorio y Centro Elec-
trotécniCO de Artillerra ••••••••••••••••••
P'blÍca de Productos Qufmicos••••••••••••
Taller del Material de 1agenieros •••• . •• •••
Centro Electrotécnico 'J de Comunicacione••
Establecimiento Ceatral de Intendencia••••••
P.rque Central de Sanidad Militar ••••••.•••
Instituto de Higiene Militar ••••••••••••••••
Laboratorio Central de Medicamentos •••••••
Idem de medicamentos de Málaga••••••••••
Idem de Barcelona (Badalona) •••••••••••••
AeronAutica Militar (DIrección 'y Servidos de
Aerostación y Aviaci6n) •••••••••••.•••••
Comanclancia Exenta de Aeronáutica y 10
Aeródromos Milihres .
8 Capitanías generales de reaión y de Ba-
leares y Canarias •••••••••.•••••••••••• ,
Ejército de Espaíla en Afrlca, cuartel ¡eneral
del Oeneral en 1efe •••••••••••••••••••.
Comandandaa ¡enerales de MeliUa y Ceuta y
Jdatura de la zona de Larache •••••••••••
Ooblerno Militar del Campo de Oibraltar •••
62 Oobiernos MlIltares •••••••••••••••••••.
Divisiones cuyo general no es Oobernador Mi-
litar ••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 Comandandaa ¡enerales de Artillería de lu
regionee •••••••••.•••••••••••• _•••••••
7 idcm prlnclpalu de Artillerfa en Balearu,
Canarlaa, Memla, Ceuta y Larache ••••••••
S Comandandaa ¡enerales de In¡enieros y de
lu regiones .•••••••••••••••.••••.••••••
7 ldem principalel de In¡enieros en Baleares,
Canarlal, Melilla, Ceuta 'J Larache ••••••••
13 Intendencia y Subintendencias Milftares
de 111 re¡lones, Balear~l, Canadas y Co-
mandancia. ¡entrales de Mellllt y Ccuta•••
14 Intervencionel Ml1Itares de liS realoRes, de
Baleares y Canarias y Comandancias ¡rene-
rales de MellUa y. Ceuta •••••••••••••••••
15 Inspeccionn 'J Subinspeccionel de Sanidad
Militar de 1.. re¡lonel, ¡fe Balearta, Cana-
tias y Comandancias ¡enerales de Melllla,
t'ecta y Jefalura de la zona de Larache •••.
40 Parques y Depósitos de Armamento de






























CiTC1UaT. Se pone a la venta en el Dep6sito de la
GUBJTa. el «Anuario l\Olitar de ~afip del corriente
afio, al precio de seis pesetas ejemplar, disponiéndose
sea distribuIdo, mediante el abono de su importe, a
las autoridades, cuerpos y dependencias que se expre-
san en la relación que a continuación se inserta.




CiTC'UlaT. Se sefíala la hora de las quince del día
23 del mes actu.al para la recepci6n general que ha
de verificarse en el Real Palacio con motivo del Sa'nto
de S. M. el Rey (q. D. g.), Y se ~signa la misma
hora para recibir al personal. de este Ministerio, al
de las dependencias afectas al mismo y a ],a guami-
ci6n de Madrid, asi como a los Oficiales gen~les que
se hallen disponibles y en situaci6n de reserva en esta
Corte, quienes serán citados para dicho acto. por el
Capitán genera~ de la primera regi6n.
22 de enero de 1924.
Subsecretarfa del Ministerio de la Ouerra ••••
10 Secciones del idem (9 a 2 e Intervención
a 5) •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••
Intendencia Oeneral Militar ••••••••••••••.•
Estado Mayor Central. .•••••••••••••••.•.•
Jefatura del Servicio Militar de Ferrocarriles .•
Sección de Movilización e Industrias Civiles .
Consejo Supremo de Ouerra y Marina .
Comandancia Oeneral de Alabarderos .
Direcci6n Oeneral de la Ouardia Civil .••••.•
Dirección Oeneral de Carabineros .
Comandancia Oeneral dei Cuerpo y Cuartel
de Inválidos •••••• , .•• , •••••. , ••••••.••
Inspección de 1QS establecimientos centrales
de Sanidad Militar y de la Instrucción técni-
ca de l•• tropas del Cuerpo ..••.••••••••
Inspecci6n de los Servicios y Establecimientos
, f.rmac~utico••.••••.•.•••••• , ,.•• , ••••••
Vicarlato Oeneral Castrense •• , .
Consejo de Administración de la Caja de
Hu&flnol de la Ouerra •••••••••••••••.•
Comisión de Táctica ••••.••.••••••••••••••
Sección de Ajustn yllquldación de los Cuer-
pos dlsueltoa del Ejército •.•••••••• , . • • . • 1
Archivo Oeneral Ml1Itar •••• •••••• •• ••• •• •• !
:fIc:uela Superior de Ouerra •• . •••• . •• ... . • • lo
Escuela Central de Tiro del Ejército (P. M. Y
4 aecclonel) ••••••••••••••••••••••.••• , • 1
:fIcuela de Equftaci6n Militar. ••••• •• ••••••• 2
Academia Infantl'rfa, ••.•• , • , • •• . • . • ••••••• 3
Idem Caballel fa ..• ..,.................. 3
( ¡dem Attillerla , .• ' • . • • ••• . . •. :3
Idem 1, ¡enlrros .. '....... ..'........... 3
Iútm Intendencia.. . . . . .• • . • . . •• . . •. . •• .•. 3
1dem Sanidad Militar. . • . • ••••• ••• •• . • • •• • . 3
-- -.._._-_. '--'-- - - --_. --- --- ------_._---_.._-------
0.0. nim.19 23 de enero de 1'1.U 225
22 de enero de 1924.
DES'l'INOS
-
21 de eIJero ~ 1924.
Sonor Capitán general de la primera regi6n.
ClreuJar. Se confirma el siguiente telegrama:
Con motivo festividad de S" M. el Rey, manana 28,
disponga. Vo E. que en dicho <Ua. se entregue una pe-
seta. a los &argentos Y cincuenta céntimos a ca.bos y
soldados ese territorio, con cargo al fondo de mate-
rial de los Cuerpos.
Padecido error en' la siguiente real ()I:dell~ publicada
en el l)lARlO OFICIAL nQmo 18, se reproduce rectificada:
Pasa a situaci6n de reserva, }lor haber cumplido L1
Nlad reglamentaria, 1.'1 coronel de Estado Mayor don
Arturo Mt!sut y M a.c6n, quedando adscripto a esa 01.-
pUanfa general.
Seflores Intendente general militar e Interventor ('ivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrlleCOb.
1!I Qneral encarpdo del detpacllo,
LmI :a-an- ~ e.tmIo '1' '1'oIPI
Se nomb~a ayudante de camw del General de bri-
gada, jefe de Estado Mayor de esa Capitanía general.
D. Ignacio Despujols Sabater, al comandante de dicho
Cuerpo D. Antonio Barroso y Sánchez G~rra, que de"-
empeñaba igual cargo a la inmediaci6n del Teniente
general D. Diego Mu1ioz-Cobo y Serrano.
22 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta reg16n.
Seliores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MaITuecoso
Sefl.or...
.-:sUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
RESERVA
Cesa. en ..1 cargo de ayudante de campo del Gener'l.l
de brigada D. Santiago Cullen\ Verdugo, segund<!l jp.fe
del Gobierno militar de Gran Canaria, el comandante
de InfanteMa Do ManilaI Hernández Arteaga, por haber
cumplido el plazo reglamentario.
22 de enero de 1924-
Sefior Capitán general de Canar'ias.























































































38 Comandancias de Plaza y Servicios de ln-
feniero3 •• o' •••..•• -•.••.• o.••.• o••..
31 Parques de Iot~dencia .•••••.•••••....
S idrm regi(nales de campaña de Intendencia.
44 Hospitales Militares ....• o. oo••..•••••••
78 Regimientos de Infantería. _.. ~ . . .. . ••.•
Un batallón de 11Istrucción de Infanterla .. o..
23 B.atal~ones de Cazadores y Brigada Disci-
plInana '" o • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••
Un Tercio de Extranjeros•••..• o• • . • .• .• ••
!) Grupos de Fuerzas Regulares Indí¡lenas de
TetuáD, 1; de MeliIla, 2; de Ceuta, 3; de La-
rache, 4, y de Alhucema.':! 5..• " o" o...•..
5 Mebal-Ias Jalifianas de 1etuáo, 1; de Meli-
lla, 2; de Larache 3; de Xauen, 4 y de Ta-
fersit, 5 ••••••••..•..•.•••••• - •••••••.•
~ Regimientos de Caballerla ..•••.••• o....
Grupo de Instrucción de Caballería •...•...
G":IPos de :tseuadrones de Mallorca y Cana-
n.s .
4 Depósitos de Recríay Doma.••••••.••••••_
Sidem de CaballO!! Sementales ..•••••••••••
Comisión Central de compra de (hnado. o' •
2Yeguadas Militares. • • ••• ••••••••••.•••
Yeguada Militar de Smid el Má •••••.• o •• o'
Depósito de Remonta.. •.. .. • . ... . ......
3Depósitos de ganado de Melila. Ceuta y La-
rache I .. .. .. .. .. , ..
32 regimientos de Artillena .•.•.••.•.••••.•
Orupo de Insbucción de Artillería ...••.•••.
7Comandancias mixtas de Plaza y Posición y
de C'f'sta ..••..••..•..•....•....•.....
Comandancias de Troeas de Artillería de l3a-
leares, Canarias, Mel1l1a, Ceuta y Larache •••
Idem de Ingenieros de Melilla, Ceuta y Lara-
che. . . . "
11 Comandanci•• de Tropa de Intendencia•.•
a idem de Sanidad Milit.r ....... • .......
Brigada- Obrera y Topográfica de f. M .••• o •
11em Topográfica de ¡n¡enieros ••.• o •••••••
Compañfas de Mar de Mclilla, Ceuta y Lara-
che ....•. ; . . . . . . . .. . "
'l1 Tercios de la Guardia Civil ••..••••.•.•••
63 Comandanciu de la Ouardia Civil • •• • .•
15 Subinspecciones de Carabineros '" •.•••
32 Comandancias de Carabintros o • • •• • •• o
53 Zona. de reclutamiento y rc.~rva .••••.••
"113 Cajas de recluta ••••••••••••.. • •.....
811~Demarcaciones de reserva. • .• • •••••.••art¡imiento. de reserva de Caballería .• ••
6idem de Artillería •••.•••••••••• ••• . •.•c!~tallonesde reserva de Ingenieros. •• o" o
..-.umatene! de lis re¡iones, Baleares, Canariaa
T\I~lilla y Ceuta •••••••••••••• o ••••••••••c-n0 Oficial ., . . .. ...•..............• .
OOperativa del Ministerio de la Guerra .••••
TOTAL•••• ~ •••••••••• o • • • • • • •• 1.524 l ••
22 de enero de 1924.
C(1'C1tlar. Los jefes y c&pitanes nombrados delego.doB
BUbernativos con arreglo al real decreto de 20 de oc-~bre 111tLma, conttinu.a.rá.n disfrutando el percibo de lUl:!







Queda d.1sponible en la. tercera reg16n el coman.d:antl'
de Infanterla D. Arlemio Alcafllz Romero, por haht'r
cesado de ayudante del General D. Manuel de las He-
ras J1ménoz.
22 de enero de 1924.
Sefl.ores Capita~s generales de la. tercera. y cuartll.
region~s.
..
Senor Interventor civU de Gwerra y Ma.rina y del Pt-o·
~rado en Marruecos.
23 de enero de 1924 D. O. ntm. 19";
----_._--_. -_._----------
TUEL'l'AS AL ~Eft.VICIO
Se com::ede la vuelta a activo, p~te de reem-
nIazo por herido, al capitán de Infantería D. Harn6n
(;II¡-(-ía l.arN':J, <]11(>,1!1n<1o rlisponihle en esta regi6D.
22 de enero de 1924.
Serior Interventor civil de Gu-erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oenenl encargado del despacbo,
LUJ3~ DB 0As'.rn0 y To:MAS
MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrimonio
a lps sargentos de Artillería que figuran en 1& si-
r:uiente relación, de acuerdo con lo informado por el
COIl.::'C"'U :::¡premo de Guerra y Marina.
22 de enero de 1924.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales dd lA primera y sezta re-
giones y de Baleares y O>mandante general de
Ceuta.
"" , Pa:hJ. de la acordada
del Snpremo
Clases NOMB~ES Cuerpos a que perten~n Nombres de las contnyentes
~a Mes AIIo
-
Sargento ••• Jos~Martmez Bebia•••.••••.••• Reg. Art.- a caballo .•.•••. D.- Genovicia Toledo Na- 14 enero. 1"4
varro....... lO - • .......
Otro •••••• Valeriana Ruil Martmex•••••••• 11.° reg. Art.· ligera •••••• • • PetraGondlezNcbredl 15 idem. 1924
Otro••••••• MadaI Mir Sa16n ......... lO .... Com.- Art.- Mallorca ••••••. lO Fabla Escalas Rigo ••.• 15 idem. 1924
Otro ...... Manuel Carreru Far•••••.••••• Idem Menorca•••.•••••••• 'lO ti :t Ana Gorn~ SlntCll•••• 15 idem. 1"4
Otro •.•.••. MaUas Quero GOD%ález •••• ..... Idem Ceuta ..... ." ............. :t Ceferlna Josefa RubiCJ
FI~rn4ndez ••••••••• 15 idem. 19'4
--------_..__ _-'.,..~ _ , _..
Sledia de SlIDldad "1IIlar
DESTINOS
Oircular. Se destina a los jefes y otlcioJ.e¡; méd;i.ws
de las escala activa y de complemento de Sanidad Mi-
litar y médico auxiliar del Ejército que figuran en
la. sigmente relaciOno incorporándose con toda urgen-
'CÍl1' los de Atrica.
VUELTAS AL SERVICIO
Se (;onoedil la vuelta al servicio activo nl maestrr
de taller de Segtmda clase del personal dcl material I¡<'
Art1l1er1a, supernumerario sin sueldo en la sedll r~·
gi6n, D. Manuel Fernández Puerto, qued~d(. dispo-
nible en la misma hasta que le corresponda obten~r 00-·
locaciOn.
21 de enero de 1924.
Se!lor Capitán genel'lll de la sexta reg16n.
Sef10r Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~ Oeneral encarpdo del deapacllo,
~ • CU1'JlO " Tn,, __'
Seflor...
22 de enero de 1924.
Capitanes méd.JeotI
Articulo 1.°
D. Isaac Correa Calderon. de Necesidades y Contu'-
gelliClas del Servicio en MeUlla, al regimiento de
Infanterla Zaragoza, 12.
» Vicente Giner Gos!lvez, del batallOn. die Cazadol'eij
Barbastro, 4. al re¡1m1ento de Intanterfa VU:-
caya, 51.
» NlcolAs Tello Pe1n&do, del regimlento de Infanterfa
Covadonga, 40 y alumno del cuno de OfteJmo-
log1a, al prJimero de FerrocarrUes. conttnuande
SUB estudios de la referida esp,ecialidad.
» José Morales Draz, d2 la Comaltiancia lie Artille-
rlo. de Mallorca, al regimiento de Telégrafos.
» Juan Ardizone GUiijarro, del Servicio de Avlacl611
de Cuatro Vientos. al 14.0 Tercio de la Guardill
Civil.
» JuJján Mart1n Renedc, secretario de la Jaatura
do San¡!.dad de Lilrache, autorizado para resl-
dir ~ a!1o en el extra.n.iero pOI real orden de
9 del mes actual (D. O. ntl.m. 10), como penflio-
ntldo por el M'l.uisterlo de Instrucción Pt1blica v :
Bellas Artes, al primer regimiento de Art1llcrfa;
ligera, subsistiendo en la. expresada. aut9l'izac16D. '"
Art'Iculo 10
Manu.el Peris Torres, de dispolll1bIe en Melilla, al
segundo regimiento de Ferrocarriles.
» Carlos Rozas Se!rjetz. de d1sppnib1e en: la primera'
reg1óIl¡, al regimiento de Infan'te:r1a Granada,
84 y en comis16n no indemnlzable a la. Acade-
mia de Artiller1n. ~
» Ma.n.uel Gonzé.lez Pons, del Grupo de hospitales
de Merma y en comisión del Ilervicio en Sub:a,
a. la sexta Coma.nda1lJ},a. de Sa.nidad, continunu-
do rn la expresada oomis!6n.
Real decreto de SO de 11111'1:10 de 1921 (O. L. ",11m. 25!lJ,
VolUiZttarios
Luis Alonso AloIlllO, del 'rercio de ExtranJel'os, a
Necesidades y Contingencias del servicio en Me,.
lil1a.
Enrique Monereo Francés, del 14.. regimiento dt'
Artiller1a !lgera, en Me1JHa, o. la Comandancia d~
Intendencia de Melllla..
Coronel médico
D. José A~stin y Martrnez Gamboa, Jefe de Sanidad D.
de Santa Cruz de Tenerife y en comisióll con
ig!tÜ cargo en Las Palmas, cesa en la expresada
comis%6n y se incorpora a su destino de plalltillll..
T6D!ent.e o.ro,* médico
D. JoSé Andll.jar de la Solana., de disponible en la. sextn
regi6n, a Secretario de la. Inspecci6n de Sanidad
de la. misma. (art. 1.) ,
Oomandantea m6dICOl
D. Félh: 13e.1trán de Heredin, de dIsponible en la. Sép-
tima regi6n, nI Hospital de Santona (art. 10.)
.Real doC'f'etp de SO de junw de 1921 (O. L. -n1t1t~.; 25:J) D.
D. Nemesio D1:!l.Z Mena, del Hospital de Tetuá.o a los I
Grupos de hospitales de Melilla. (V.). ' 1»
» Felipe Pévez Feito, ascendido, de los Servicios do
Avia.clCn d. Getai'e, al hospital de Tetu&o (V.). .




21 de eJlel'O de 1024.
Sefior Capitán general de 1& tercera regi6n:.
Senores Capitán general de la primera región, lnl.or-
ventor civil de Guerra y Marina y del ProtA:ctorado
en Marruecos y Director de la Escuela Central ~
Gimnasia.
QUIllda sin efecto, a volu:ntad propia, el nombran\ienJI.>
de alumno de 1& Escuela central de Gimnasia, hecho
por real orden clrcular de 14 de dlcllmbre prO:tiIM
pasado (D. O. n11m. 278), a favor de}, sargento de la
Comandancia de Artiller.ta de CArtagena Juan Luj,\,
MarUnez.
-.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Se concede la separaci6n de la Academia de Intenden-
cia, a voluntad propia, y por motivos de salud, al co-
mandante profesor D. Manuel M&clas Abellano, que·
dando disponible en la. séptima regi6n.
21 de enero de 192(.
Sewr Capitán general de la séptima reg:l6n.
Señores Ird;erventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la ACadf'IDI&
de IntendencIa.
Se destina a la. Guardia. Colonial del Golfo de Guinea.
al .cabo de la Guardia Oivil de la Comandancia de
Huelva, Dionisio Hernández Alvarez, que embarcara
e~ el vapor que saldrá de Cádiz el 20 de febrero pro-
:ximo, y será baja en su. ComandancIa en :lln del m~
en que yerifique el embarque.
21 de enero de lr.24.
Sefior Director general de la GuardIa Civil.
Sefiores Capitanes generales de la segtmlia regi6n y de
Canarias e Interventor civil dl Guerra y Mllrlna y
del Protectorado en Marruecos. ,_
Se. concede el ingreso en ese Cuerpo al sargl'nto del
Grupo de Fuerza.s ReguJ.ares Ind1genas de Ceuta. nd-
mero a, licenciado por in.t1tU, MahlllDónl BenBnié..
21 de enero de lP2L
Seflor Coman.da.nte general, del Ctmrpo y Cuartel dIJ 1.1-
válti08.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Gl"~rra y
Marina, Comandante general de Geuta e Intr L'Ventor
civil de Guerra. y Marina ,. del Protectora.do en Ma-
rruecoe.
Se concede el ingreso en ese CuerPo al CI\OO del Ter.
clo de Extranjeros, l1cencia.do por inl1tll, Oerm6.n Ra·
mb-ez ;MarUnez.
21 de· enero d. 10'.H.
Seflor Comand;ante ¡eneraJ. del Cuerpo y Ouo.rtel de Iu-
vAltl08.
Seflores Presidente d&l ebnBejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán gAñeral de la. sezta re¡.l.6~ e Inw-
ventor ..civil de Guerre. '1 Kar1n.a l' del. Protectorado
en Marrl.leOO/!¡ .
Real Q1'den de 22 de C!J08W de 1923 (D. O. nlIm. 184).
Forzosos
D. Fermín, Palma Garelli, de disponible en la prim~
región" al hospital de Alhucemas.
~ Marcelo Berbiela Tabar, dl'rt regimiento de Lanceros
del Rey, primero de Caballerla, al batall6n de
Cazadores Barbastro, 4.
~ Asterio de Pablo Gutiérrez, del primer regimiento>
de ArtilleI1a ligera, al batall6n de Cazadores Ara-
piles, 9.
» Eugenio Ruiz Migulll, del segundo regimiento de 'Ji'e.-
rrocarriJes, alumno del curso de la especialidad.
de Clrugia en el hospital de Madrid-earabanchel
segt1~ real orden de 28 de septiembre del afio pr6-
:.rimo pasado (D. O. n11m. 216), al Tercio de Ex-
tranjeros, interrumpiendo sus estudios de la 1'\..--
feridiL especialidad, qoo reanudará una vez cUm-
plido el plazo reglamentario que le correspond.e
servir en A frica.
••••
SICdOD •• Jlstlcla , ImIltDs IIIIIIIIS
DESTINOS
El tt>lliclltc aurlitor de primera D. Emilip da. Urllar
Olazábal, de la Flsca11a de Baleares, sin ser baj'ft en 1:\
misma, pasará dJestinado a. las Ordenes del aud:'J1' ¡"-
Ineral D. Joaquln SagnJer, juez instructor e'lenL lal dI;>a séptima reg!6n, sin derecho a inrlemnlzaci6n.
22 de enero de 1:924.
Seftores Capitanes ¡eneralea de la séptima reg16n y
üe Baleares.
Seftor Interventor civJl de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~ Qmera! fIlcu¡a4o del 4ftpaebo,
L1Jl!lB~ Da 0J.Iml0 T ToJua
el Qlllera! enc:arp4o 4el delpWlo,
LlílS B:B:IlKlm.1I: 1l!I c.&Irra'>. T Tox.iI
Teniente m!dleo
D. Evarlsto Ca.rreras Arredondo, del Grupo de Fuerzas
Regulares Ind1genas de Melina, 2, al hospital de
. Alhucemas (voluntario).
A:lt~reeea mMfcoe de eompJemellto
n. Francisco Rives LcSpez, del regimiento de Infante-
1'1a. Granada., 54 y en OOOl1s1<5n en el regim1ent.J
de Arti11erfa de poelcl6n, al regimiento de ¡nfal¡-
ter!a Rey, 1, oontinu:ando en la expresada ro-
mis1<5n.
» Luts de Francisco All'KUio, qe1 hos'pital de Madrid-
Carabanchel. al regimiento de Infanter!a. Pav1a,
48 y en ('Omisi6n 111 primero db Ferroearrlles.
» Ricardo LcSpez Pardo, del regimiento de Infanterla
Zamora, 8, resa en el expresado destino, quedando
atfscrlpto a la. Capitan1a general de la octava re.
gi(Sn.
MédIco AuxUfar del Ejército
D. Rafael Aiguabella Bustlllo, nombrado por real 01'.
deD) de 27 de diciembre del ano pr6ximo pasado
(D. O. n11m., 287), al hospital de Madrid-Carn-
bancheL
.
ID, Agapito Argüellea 'feri.n. del regimiento 1e Inlar.- Jter!a Galic!a, 19, en Melllla, al Gru;>o de hospi-tales de Melilla.» Cecilio Farinas Carvajal, del regimiento de Infante-... na Espafla, 46, Il. secretario de la Jefatura d'l
IW Sanidad de Larache, como suprimido en un des-
tino de la misma plaza.~ »JuJián Rodriguez Ballester, del batal16n de Cazf.-
dores Arapiles, 9, a la Comandancia de Artillería
de Tenerife (rectificaci6n),
D. O. DWn. 19
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
21 de ene' de 1924-
Sefiol' Direct.cr general. de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Sll;premo de Guerra :l
Mlarina y Capitán general dt' Baleares.
de dict.& p1'Oyi.QOia. Julián (''respo :Bollo, diisponieno(.
Q.'- por fin del corriente m. sea dado d. baja. en el
Cuerpo a que pertenece.
s.~~ Q. _ Cuerpo. al soldado dI' In-
fll.nttJr1&, licenelado por illtitu,Franciaco No¡ales Her-
qll.nóJz.·
21 de enero d. 19h.
Señor Comandante general. del Cu:erpo y Cuartel d.: In·
válidos.
Señores Presidente del Consejo SUpl'eIDO de Guerra y
Marin&, Capitán general de la primera región e :tnte.r·
"eutor civil de Guerra y MlU'ina y del. Protectorallú
en Marruecos.
Se oonoode i,ngreso en ese Cuerpo al soldado de ln-
fanterla, licenciado por ml1til, Manum Arce Cha,es.
21 de enero de 1924-
Señor Comandante general del Coorpo y Cuartel de In·
váli:los.
Señores Presidente del Consejo Supremo (le Guerra y
Marina, Capitán general di¡ la prlmera :región e Inter-
ventor civil ~ Guerra y Marine. y deJ, Protectorado
en MlUTuecos.
REEMPLAZO
Se confirma la declaraclOn de reemplazo proVIsional
por enfermo, con residendia en Cádiz y a partir del Ma
11 del mes prOximo pasado, del teniente de Carabine·
ros (E. Ro). con destino en la Comandancia de Cád.1~,
D. José Enliquez Pedreflo, quedando afecto para el per-
cibo ., sus haberes .A la Comaudarkia a que actual·
mente pertenece.
21 de enero de 1924.
8('&>1' CapitAn general de la segunda regi6n.
Se!iores Director general de Carabineros e Intervento:
civil de Guerra y MariIllA y del Protectorado en Ma--
rrUleCOll.
RETIROS
Se concede el retIro para Torrente (Valencia). 111 ca.
pelIAn -primero del Cuerpo Eclesi!stico del Ejército don
Francisco Anchel Brull, con destino en el regimiento de
Ca1.ll.doresllusitania. 12.0 die Caba11elia, ,con el habPr
pasivo de BOO pesetas mensuales, que 16 será. abonado
a partir del dIa 1.0 de febrero pr6:rimo por la DelegD-
ción. eJe Hacienda de dIcha provinc1a.
21 de enero de 1924.
8el'lOl' Vicario general, cutrense.
Sc1'lores Presidente del Consejo StWemo de Guerra. y
Harina, Capitanes generales de la segunda. y teroerh
regiones e Interventor clvll de 0\161'1'11 Y Martna y
del Protectorado en Marruecos.
-
Se concede el retiro para Alcalá. de Hen)l.I'El8 (Madrid)
al cape1Iin primero del C~. EcJeaiAstico del Ejél'·
cito ,D. Isidoro GareIe. ButS8ta, con destino en el re-
gimiento de Cazadores Calatrava, 80.0 de CabaUerfl:t, CQt1
el haber pasivo de 450 pesetas mensu'aJes, que le lI~l'á
abonado a partir del dIa 1.0 de febrero pr6:xlmo por Ir.
Pagadulia. de la. DlrecclC5n general de le. Deuda y Clases
PasivlloS. •
21 de enero de 1924.
Se!1or Vicario general castronllO.
Seflores Presidente 'del Consojo Sl.1;premo do Guerra y
Marina, Capiti:Q ¡en.era1 de ll, primera. regi6n o Inte~­
venltor clvU de Guerra y Marina y till Protector.ado
en Marruecos.
-
se concede el retiro volunt8.I'io pa.ra Balea.res, Al s&r.
¡rento de Carabineros, con destino en k Comandanoi&
l,':I1'ewar. Se conceden al personal del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército que figura en la siguiente re1acion.
las gratificaciones que se indican, a partir de primero
de feb:rer'O proximo.
21 de enero de 1924.
Sefior...
Gratlfleaeiones de 1.500 pesetas aDWll~ ~ndien­
tes a dos quinquenIos "1 dneo anualidades, JHU' llevar
ve1ntio-eho ai.&8 de oflelaL
Capellán primero, D. Fidel Castillo Tolosana, del regI-
miento de Cazadores Castillejos, 18.0 de Caballería.
De 1.100 pesetas, lHlr GOl! Q1dDQUeni08 "1 tl'e8 DualIda-
des, por treee aIIos de oftclal
Capelláu segu~o. D. Pascu'a1 Sánchez ülaep.hea, de!
batallón de Radiotelegraffa.
Otro, Emeterio Gareta Balbás, del regimiento de In·
fanterIa San QulnUn, 47.
Otro. Felipe Martfn Endérica, del batallón de monta'
na Mérida, 18 de Cazadores.
otro, Carlos Quir6s Rodliguez, de la Comandancia de
Ingenieros de Larache.
Otro, Manuel Cal'balIal Cota, del Fuerte de Slln Marcos
(San sebastiin). '
Otro. Jonqwn de la Villa Garda, del regimiento de In-
tanter1a Saboya, 6-
Otro, Desiderlo Dtez Estévez, del Grupo de Artillería
de InstruccióIl.
Otro. Pablo Moya Fernández de Basterra, del regi-
miento de Infantería Gravelinas, 41.
Otl'O. Luis Vidal Linures, del de Palma, 61.
De 1.100 peaetaa por dos Quinquenios "1 dos anuaUdadel
por !Ieee dos de oficial.
Capellán segundo, D. Arturo Castillo Alvarez, del re-
gimiento de Infanterla Segovia, 75.
De 1.100 pelletas, por dos quinquenIos "1 lIDa alluaUdad
por once aftos de o:l1ehtI.
Capellán eegundo, D. Tirso de Pablo Gutiérrez, del 1'0-·
gimiento de InCantcIia A8tur1~ 81.
Otro, D. Daniel Al:raro Urriza, del hospItal mUitar de
Logrotlo.
Otro, D. José Marta López L6pez. del batallón de mPll··
tafla Alblt de Tormes¡, 8.0 de Candares.
Otra, D. BenitA:> Gasco Santana., del castillo de Mont,luih:.
Otro, D. José MarIa. Lluc.h Roig, del hospital mllitar
de Ge:rons. '
Otro, D. I.eopoldo MarIa de Castro FernAndez Lomana,
del hospital militar de V:itoria.
De 1.&0& ~UI, ptl' 1101 QldnqueDIOl, por dlel! aJlo.
de ofleial.
CapellAn segundo, D. Jer6nlmo Vergel Cases, del re¡1-
miento de InfanteIia Espatla., 46.
De sao peeetlll, por un qufnquenlo, por cinco atlos de
oficial.
Capellán sc¡¡;undo, D. José Tejedor Sancha, del re¡¡i-
miento de ImanteIia Extremadura. 15.
Otro, D. Manuel Gdmez Sán'Chez, del hospItal mIl1tar
de Algeciras.
l!1 Oeneral ttlc:ar¡acto del de.pacho,
Lm8 :e.:.m:- DI (Wm¡o, Y TlnuI
n. O. !il\nl..19
-------- _..-----._------
sada , 1trea:16i de trll Cllbdar, l••••
~ SUMINISTR(j¡
ff se ooncOO.e autorización para. que la. Yeguada m1l1~
lar de la segunda zona pecuaria adquiera. por gua;iOn
directa, 100 quintalés métricos de cebada para. verifiea.l."
1Ils siembras de forrajes en el actu~ 8110 agrlcola, man-
do cargo w importe total de 3.000 pwetas aL capltuJo
noveno, artIculo 1inico, secci6n cuarta del vigente pre-
supuesto.
21 de enero de 1~
Señor Capitán general de la segunda región.
Seoores Intenñente ~neral militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y dbl Protectorado en Marruecos.
el Omera! encartado lkld~.




de la SulwJee:retaria '1 SeeeloMl de elite llIin.i8terIo
y de las :J)ependenelu~
Oe orden del Excmo. Sd\or General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
,mente:
Sltdíl de IBstnltáOllt Redltmlento
, Clams fltmII
LICENCIAS
Se conceden cuarenta dlas de licencia por enfermv
para Blá"g!)S, al alumno de esa Academia D. J<l6é da.'.
Val NtUiez.
21 de enero de 1924•
Sefior Director de la AcadWl1a de ArtllJ.er'ra.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de 1& sexta y
séptima regiones.





leed'. , Dlretd6a de Clfl CóIdIIf , 1.1111
C'irca14r. Llegada la temporada de cubricUSn por
los caballos sementales del Estado, '1 con el 1ln de
que se ve.tU.fique con la mayor regularidad, }íJ8 taJeo·
tes coroneles de los Dep6ñtos. obeervarin las re&lAB
stgu1entes:
Primera. Las paradas deberin sa.llr die 1& Plana. :ID&-
yor, para sus destinos, el dIa que fijlm 108 jetes de b
Dep<5s1tos, verl.:ftcAndolo por jornadas ord1nar1as o fe-
rrocarril, segt1n oorrvenga, a jujclo del prim«' jefe. ...
nlendo m~ presente el mejor ..nc1o '1 comodldad
del personal y ganado.
Segunda. La duraclón lÍe la temporada en las para-
das pt1bllcaa será de ciento quince d!u, como márlmum,
contados deede ,el d!a de salida de ],a plana mayor, cada
parl.iida, hasta el da su regreso a 1& misma, ambolJ JDclu-
sive, quedando autorizados los jetes para. d1sm1nuir el
plazo setialado, sl hubiesen term.1nado su. mls16n o las
circunstancias lo aconsejaran, dando. cuenta en todos los
casos a la Direcoi6n.
Teroera. Las paradas que se establecen, divididas en
los grupos que se seflalan en el cuadro que se publicarA,
serán reviatadas por ~ respectivoe capitanes, aUl.'dl1a.·
dos por los oficiales subalternos, siendo res1denc1ad.os
por los jetes de los Dep(5sÍtos, que aJ,ternarlm segdn~
ponga. el teniente coronel, ,no pudiendo exceder de se-
senta tUas el total de kls Q:ue inviertan en la inspe0016n
.cada jefe en toda' la temporada. Las que se establ8zca.n
en las regiones de Cana.:rias serán rev1stadas por .101
ofic1a1.ea respectivos de 108 escuadrones de Tener1fe '1
Gran canaria q1le designe el teniente coronel de lcis
mIsmos. Las paradas del territorlo de Larache serin !ni-
peccionadas por el jefe y oftc1Ül8 que el teniente co-
ronel de la. YegUAda militar de Smid-iel·Ma desigae, pol'-
teneclentes a la misma, ateniéndose en un todo, por 10
que ·respecta a Mte eervicio, ft, 1&1 lnstrucc10nea dadas
por esta. Dlrecci6n.
Cuarta. No emprender' le. ma:cha " su deatluo nitl.
guna partida %nter1n el primer j8re del Dsp(left.,> tenp
la eegur1da.d que },os locales Y cfemAs aarviol.oll preoaos
en cada. po'blao16n se encuentran en ~to eatado, se·
gl1n los iD!ormee que rec.tba de loe ofic1alee que con 1&
ant1cipa.cl& suficiente4ba.brá. nombrado para. tal obje'lD.
Quinta. !.os ca.pitanes ~res y loi atl%il1are8 Ti-
sitarán las paradas donde radiquen loe sementales toe-
didos a ganaderos, dentro de la· demarcac16n de ~ p-
l!:l Oeneral ellC&l'Pdo del cleapacho.
Ltns~ 111 CjlI'l'JIO T 1'~",
----
· El cabo de Ingenieros con destino en el servicio de~A.T1ación, Ricardo Carrasco Ibátlez, alumno del.~U1'9)(1fIe' pilotos de aeroplano de 111. Escuelll. de Burgos, 'causa~e. en. la m1&ma. y Re lncorporll. al Cuerpo de procE'~
.. ' cta.
· 21 de e1tl!'O de 1924.
Clrealal'. Se anuncia una vacante de coronel de E:5-
tado Mayor, e:dstente en la Sección de Aeronllutica. Loe
del referido empleo y Cuerpo que deseen ocupllr1a da-
berán presentar sus instancias documentadas, acredi-
tando los servicios prestados en Aeronáutica. asl como
lp¡ conocimientos que en relac~n con és~ posean.. 11
otros méritos anfUogos, on el plazo d~ n'lnte dha cla-
de la publlcacUSn de esta real orden, a loe primeros je-
tes de sus Cuerpos o dependencias, quienes las remit!- .
rán a este Ministerio, anticipando not!ci8.'l tel~Mlca­
mente.
Seacr Capit6.n ¡eneral de la. sexta re¡i6n.
¡~ores Oa~itán ¡eneral de la. primera. ~tt:5n ~ )nt8¡'·




se concede el tttulo de observador de aeropls.no. con
·antigüedad de 18 y 19 de d.1ciembre pro:dmo pasado,
respectivamente, al teniente de Ingenieros D. Luis Mae¡:·
.ire Pérez, y capitán, de Estado Mayor D. Ram6n Ochando
Serrano, pasando destinados desde esas fechas de pIan-
*iIla al Servicio de Aviación y en la sltuaci<Sn A), a.m-
· bos disponibles en esta regi6n y en comisión en el Ser-
ñcio de Aeroné.uticn Militar.
21 de enero de 1924.'
tle!ior Capitá.n general de la primera región.
..
4:
.~Ief¡or Intel:'ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
'. , teetorado en Marruecos.
r
D. O. nCm.19
po, aun cuando Jo&. caballos pertenezcan a otros Dep6-
Bit.os, aten1énd<lee en un todo a lo que· dispone 1& real
orden· c:lJ:"cular 00 30 de octubre d~ 1922, a:>bre ~n
de sementales a ga.nade1't)8. La tl:mporada. de cubriclSu.
pa.ra ésms alcanzl:U'é., como máximum, ncJgenta Maa.
Serta. Los l(aStos de transporte de todo el personal
y ganado empfeado. en el servicio de paradas, a.at como
1M indemnb:aclones, pJ,uses, etc., que devenguen, lIIll"lln
cargo a 106 fondos del servicio de Orla Caballar.
22 de enero de 19M.
Senor...
El Jefe de la S«dón.
Fernando Mtirta de-Baviua
-------__••~""._4 _
IIreaiÍllaend de la 61rm111 avll
DESTINOS
He tenid(l por ooIlveniente disponer que los suboficia-
les que se expresan en la. s1gujelite ~lGIl, que empie-
za. con D. Pedro G6mez Manrlque y termina con don
Francisco Castro R.od.:rtguez, pasen a. servir los destinos
que a cada uno se le senaIa, debiendo tener efecto el
i
alta Y baja respectiva en la revista de comisario del
mes de febrero próximo.
¡aJa1lterfa
D. Pedro G6mez Manrique, ascendido, de la Comandah-
ela de Toledo, 8. la. de H Ule]:va, forzoso.
~ Clemente Camacho Martfn, asceooidb, de la de Ma-
drid, a la de Jaén, 1'dem.
> Domingo- Gonzárez Fraile, ascendido, de la de Sa-
lamanca, a la de Gu:lpt1zcoa, ídem.
> Ignacio Ntiñez Bart.olomé, ascendido, de la de Bur-
gos, a la de Navarra, ídem.
> Alejo Beñarán Garfn, de la Plana Mayor del 13~
Tercio, a la Comandancia de, Guipt1zcoa, ídem.
> Ju,l,ián Roa. Carranza, de la Comandancia de Gui·
púzcoa, a la Plana Mayor del 13.0 Tercio, ~df-m.
Caballería
D. Francisco Castro Rodr1"guez, ascendido, del prtmer
Tercio, a la Comandancia de Santander, for-
zoso.
21 de enero de 1224.
1!1 Director OtDenl.
Zubia.
MADRID.-TALLERES DEL DEP<9TO DE LA GUERJU
